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La falta de Cultura Tributaria es un problema que existe en todo el país, 
especialmente en las localidades de menor desarrollo debido a que no existen los 
conocimientos adecuados y la conciencia necesaria para tributar, esto afecta a la 
recaudación de los tributos, causando efectos para la sociedad; sin embargo mi 
trabajo de Investigación se desarrolló con el Objetivo de Determinar la incidencia 
de la cultura tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los 
comerciantes de abarrotes de la Localidad de Ascope, Año 2017, con diseño de 
investigación no experimental transversal, la técnica que se utilizo fue la encuesta 
con su instrumento el cuestionario estando conformada su población por 70 
comerciantes de abarrotes de la localidad de Ascope tomándose como muestra al 
total de comerciantes.  
Luego de tabular los resultados obtenidos en relación a los indicadores de 
medición, Conocimientos en temas tributarios: Sistema tributario, Impuestos, 
Regímenes tributarios; Actitudes y valores tributarios: Responsabilidad tributaria, 
Honestidad en el pago de tributos; Cumplimiento de las obligaciones Formales: 
Cuentan con RUC, emiten comprobantes de pago; Cumplimiento de las 
obligaciones sustanciales: Pagan sus deudas tributarias, declaran lo correcto,  se 
llegó a la conclusión que la cultura tributaria si incide en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias ya que se identificando que los comerciantes de abarrotes 
de la localidad de Ascope cuentan con un nivel medio de cultura tributaria, y 
determinando que los comerciantes no cumplen con sus obligaciones tributarias 
correctamente. 
 










The lack of Tax Culture is a problem that exists throughout the country, especially 
in less developed localities because there is no adequate knowledge and the 
necessary awareness to tax, this affects the collection of taxes, causing effects for 
the society; However, my research work was developed with the objective of 
determining the incidence of the tax culture in the fulfillment of tax obligations in the 
grocery merchants of the Ascope Locality, Year 2017, with a non-experimental 
transverse research design, the technique that was used was the survey with its 
instrument the questionnaire being formed its population by 70 merchants of 
groceries of the town of Ascope taking as sample the total of merchants. 
After tabulating the results obtained in relation to the measurement indicators, 
Knowledge in tax issues: Tax system, Taxes, Tax regimes; Attitudes and tax values: 
Tax liability, Honesty in the payment of taxes; Compliance with formal obligations: 
They have RUC, issue payment vouchers; Compliance with the substantial 
obligations: They pay their tax debts, they declare the correct thing, it was concluded 
that the tax culture does affect the fulfillment of the tax obligations since it is 
identified that the grocery merchants of the Ascope locality have a average level of 
tax culture, and determining that merchants do not comply with their tax obligations 
correctly. 
 
















1.1. Realidad Problemática: 
 
En la actualidad se puede observar que el comercio es una de las actividades 
económicas que es desarrollada por personas Naturales, en la cual participan 
un gran número de comerciantes que venden distintos productos, ya que esta 
les da los beneficios necesarios. La actividad comercial es muy importante ya 
que esta impulsa el desarrollo económico de los países. 
Según el Diario el Comercio, informo que la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), actualizó en abril las proyecciones de 
crecimiento para la Región, indicando que se espera un crecimiento de 1,1%, 
y en el caso de Perú, el organismo prevé que la economía crecerá 3,5% año 
2017. 
El Perú actualmente como se estimó, se encuentra en constante 
desarrollo económico, al igual que otras actividades económicas la 
comercialización de abarrotes forma parte de este impulso. Se llegó a 
observar que existen personas que optan por la comercialización de abarrotes 
ya que les ayuda a solventar sus gastos.  
Se puede observar que los comerciantes de abarrotes saben que 
deben contar con RUC, facturar, pagar impuestos, etc. En realidad eso no es 
tener una buena cultura tributaria; ya que una verdadera cultura tributaria se 
basa en los conocimientos que los comerciantes tienen con respecto a todos 
los beneficios que se les da, las exoneraciones que están contemplados en el 
régimen tributario, entre otros, pero mayormente pocos comerciantes conocen 
acerca de estos temas, pocos que aprovechan los respaldos tributarios. 
Se puede afirmar también que la conducta se ve manifestada en el 
cumplimiento de las obligaciones o deberes tributarios, basándose en la 
confianza de los valores de ética personal, compromiso ciudadano y 
solidaridad social de los ciudadanos o contribuyentes. Donde el objetivo 
primordial es reflexionar en que la tributación no solo es una obligación sino 






En relación a la formalización Chalan y Caldas (2012) señala que 
algunos comerciantes han intentado formalizarse y cuentan con RUC entre 
otros documentos como licencias de funcionamiento. Sin embargo muchos de 
estos están formalizados y no cumplen adecuadamente con sus obligaciones. 
Así mismo se pudo observar que en la provincia de Ascope existen 
comerciantes que se dedican a la venta de abarrotes, observando que 
muchos no cumplen con sus Obligaciones Tributarias, es decir, que es por 
esta falta de solidaridad social que forman parte de la cultura tributaria, sin 
embargo también se observa la falta de presencia de las Instituciones 
Estatales encargadas de promover el cumplimiento y la formalización de los 
negocios. 
Se observa que en la Localidad de Ascope los comerciantes 
dedicados a esta actividad económica que es la venta de abarrotes, muchas 
veces no declaran sus obligaciones tributarias como les corresponde, lo que 
interfiere en la recaudación del estado. 
Por estas situaciones expuestas se realizan el presente trabajo de 
investigación que nos va a permitir determinar la Cultura Tributaria y su 






1.2. Trabajos Previos 
 
Zambrano y Morillo (2015), “Diagnostico de la Evasión Tributaria del impuesto 
al valor agregado en el cantón Bolívar en el periodo 2012 – 2013”, tiene como 
objetivo diagnosticar la evasión tributaria del impuesto al valor agregado en 
Bolívar en el periodo 2012 y 2013 para identificar las causas que la generan, 
con una metodología: inductivo-deductivo, análisis-síntesis, con la finalidad de 
describir de qué modo se produjo la evasión del impuesto al valor agregado; 
realizando encuestas a 338 contribuyentes activos y 367 consumidores 
activos del cantón Bolívar, llegando a la conclusión:  
Que el nivel de evasión tributaria del impuesto al valor agregado IVA en el 
cantón Bolívar refleja en un 50%, mismo que se debe al desconocimiento 
de los ciudadanos sobre el proceso de Declaración y pago de Rentas 
Internas, expresado en las encuestas realizadas a los consumidores y 
contribuyentes. 
Mogollón (2014), “Nivel de cultura tributaria en los comerciantes de la 
ciudad de Chiclayo en el periodo 2012 para mejorar la recaudación pasiva de 
la región – Chiclayo, Perú”, su objetivo es determinar el nivel de cultura 
tributaria en los comerciantes de la ciudad de Chiclayo en el periodo del 2012, 
con una metodología: Descriptivo-Explicativo con un diseño no experimental, 
concluye que:  
Los comerciantes que se encuentran en la ciudad de Chiclayo, poseen un 
nivel bajo de cultura tributaria, evaluándose a través de encuestas donde 
se muestra que una idea negativa de la Administración Tributaria, 
considerando ineficientes y poco honrados a los funcionarios. 
Campos (2016), “La cultura tributaria y la formalización tributaria de 
las MYPES del sector calzado en el distrito el Porvenir – Rio Seco – 2015.”, 
donde su objetivo es determinar la relación entre la cultura tributaria y la 
formalización tributaria de las MYPES del sector calzado del distrito el 
Porvenir, Rio Seco año 2015, con una metodología: de tipo no experimental, 




El nivel de cultura tributaria es medio en un 69% y en un 31% es bajo del 
total de la población a la que se realizó la encuesta; donde 11 de las 
MYPES son informales tributariamente, y las demás 5 son formales, es 
decir cuentan con RUC vigente y cumplen con los pagos de Renta de 
Tercera Categoría; proponiéndose a través de una campaña informativa, 
que los pequeños y micro empresarios se formalicen tributariamente. 
Farro y Silva (2015), “Cultura tributaria y su incidencia en la 
eliminación de infracciones y sanciones, en una empresa de abarrotes de 
Chiclayo – 2014”, donde su objetivo general es el conocer como la cultura 
tributaria contribuye en la eliminación de infracciones y sanciones en la 
Empresa de Abarrotes AGROCOMERCIAL TARRILLO S.A.C., de Chiclayo 
año 2014, con una metodología: aplicada-descriptiva, y con un diseño no 
experimental, concluyendo que:  
En la empresa de Abarrotes AGROCOMERCIAL TARRILLO S.A.C., sus 
trabajadores poseen un bajo nivel de cultura tributaria, teniendo así la 
empresa un sistema tributario desordenado, y como resultado de esto se 
cometen infracciones que se lleva a sanciones Administrativas por parte de 
la SUNAT. 
Galicia (2016), “La cultura tributaria y su relación con el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas del sector 
ferreterías del Pueblo de Virú, Distrito de Virú, Año 2015”, donde el objetivo 
es determinar la relación de la cultura tributaria con el incumplimiento de las 
obligaciones tributaria en las empresas del sector ferreterías del Pueblo Virú, 
año 2015, con una metodología: correlacional, con diseño no experimental de 
corte transversal, se trabajó con una muestra de 11 empresas utilizándose 
encuestas y análisis documentarios, llegando a la conclusión:  
Que el incumplimiento de los deberes tributarios en las entidades del 
sector ferretería es de un nivel medio, y que esto se debe a la falta de 
conocimientos tributarios, incidiendo en infracciones, que hasta muchas 
veces las empresas deciden no pagar y la SUNAT le embarga sus cosas 




Gonzales (2016), “Nivel de cultura tributaria en el mercado María del 
Socorro de Huanchaco, año 2016” determinar el nivel de cultura tributaria en 
mercado María del Socorro de Huanchaco, Año 2016 es su objetivo general, 
con una metodología: aplicada y con diseño no experimental de corte 
transversal, concluye que:  
Las causas que motivan a la falta de cultura tributaria es el bajo 
conocimiento en temas tributarios, desmotivación en el pago de impuestos, 
Identificando en el Mercado María del Socorro que los comerciantes tienen 
un nivel bajo de cultura tributaria. 
Castillo (2016), “Cultura tributaria y su efecto en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias con el gobierno local en el Distrito de la Esperanza, 
Sector Central, al Año 2015” su objetivo general es determinar el efecto de la 
cultura tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el 
gobierno local en el distrito de la Esperanza, sector central, al año 2015, con 
una metodología: aplicada-descriptivo, con un diseño no experimental, su 
muestra está constituida por 365 personas, utilizando encuestas y análisis de 
datos como técnicas de recolección de datos, concluyendo que:  
Los más destacados de los resultados obtenidos son los de los 
contribuyentes con un nivel bajo de cultura tributaria, lo que significa que la 
mayoría de contribuyentes encuestados tienen nivel bajo de cultura 
tributaria y en consecuencia también hay mucho incumplimiento de las 
obligaciones tributarias, por lo tanto el nivel de Cultura Tributaria actual 
tiene un efecto negativo en la conducta haciendo que se incumpla con las 
obligaciones tributaria con el gobierno local de la Esperanza. 
 
1.3.  Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Cultura. 
Según la Real Academia Española (2001) refiere que la cultura es la reunión 
de actitudes, valores, hábitos y saberes que forman parte de la personalidad 
de las personas que están dentro de un grupo social que les permite 
desarrollar su juicio crítico, de acuerdo a las características que definen a su 




1.3.2. Cultura tributaria. 
Gomes y Macedo (2008) en su artículo nos dice que la Cultura 
Tributaria, se encuentra conformada por el conjunto de valores, actitudes y 
conocimientos, que tienen los contribuyentes y ciudadanos acerca de las 
funciones del sistema tributario (p.144). 
Chacon (2017) también nos señala que es importante la cultura 
tributaria ya que nos permitirá brindar conocimientos sobre el sistema 
tributario a los ciudadanos, y así ellos conocerán como cumplir con sus 
obligaciones correspondientes. Para que los ciudadanos puedan poseer una 
fuerte cultura tributaria y conciencia tributaria, nos propone que el estado 
debe implantar cursos específicos en las Instituciones Educativas de nivel 
Primario, Secundario y hasta en la Universidad para que los ciudadanos 
sepan y cumplan con sus obligaciones tributarias. 
 
1.3.3. Conciencia tributaria. 
Bravo (2012) nos dice que a la conciencia tributaria se la puede definir 
como el conocimiento de sentido común que todo ciudadano posee y usa 
para actuar y tomar postura ante el tributo. (p.175) 
La conciencia tributaria, tiene 2 dimensiones: 
 Proceso, se refiere a como la conciencia tributaria se forma en el 
individuo; quiere decir, los eventos que se otorgan al 
comportamiento del ciudadano o contribuyente respecto a la 
tributación. 
 
 Contenido, se refiere a todo tipo de información, códigos, valores, 
principios interpretativos y orientadores con respecto a la forma de 
como el ciudadano se comporta ante la tributación. Rige con 
fuerza normativa, la forma en que las mujeres y hombres actúan 







Villegas (2001) en su libro Curso de Finanzas, Derecho Tributario y 
Financiero afirma lo siguiente: 
Tributos son “las prestaciones en dinero que el Estado Exige en 
ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los 
gastos de la demanda el cumplimiento de sus fines.” (p. 67) 
 
Bravo (2012) En el Libro Cultura Tributaria, Libro de Consulta. “El 
tributo es el pago en dinero, establecido legalmente, que se entrega al estado 
para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines siendo 
exigible coactivamente ante su incumplimiento.” 
 
Aguilar (2013) nos dice que el gobierno para satisfacer a los 
ciudadanos con sus necesidades y demandas debe tener recursos 
económicos. Y es ahí donde el Estado para poder atender las necesidades 
de la colectividad (salud, vivienda, entre otros) establece tributos que deben 
aportar todos los ciudadanos (con capacidad económica). Donde “Tributo” 
engloba todos los ingresos del estado: Tasa, Impuesto y Contribuciones. 
 
1.3.5. Obligación tributaria. 
 
TUO del Código tributario (2015) Artículo 1º. Concepto de la Obligación 
tributaria. Señala: 
“La obligación tributaria, que es de derecho público es el vínculo entre el 
acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto 








Aguilar (2013) nos afirma que la obligación tributaria o deber, crea una 
relación entre 2 personas, siendo una el deudor que realiza la prestación en 
favor del acreedor, sea dando, haciendo u omitiendo. La característica más 
importante es que de trata de una obligación ex-lege, ya que nace de ley, 
teniendo como objetivo el cumplimiento de la prestación tributaria, quiere 
decir que el deudor tributaria debe ser formal Tener RUC, cumplir con la 
emisión de comprobantes de pago, conocer el Régimen Tributario en el que 
se encuentra, entre otros métodos para cumplir con las obligaciones. 
  
1.3.6. Sistema tributario. 
Chacon (2008) nos señala que el Sistema Tributario está conformado 
por las normas, principios que se aplican a los tributos además también está 
conformada por las entidades o instituciones centrales o locales que regulan 
la relación de la aplicación de los tributos del país, siendo este diferente al 
de otros países.   
 
1.3.7. Nacimiento de la obligación tributaria. 
TUO del Código Tributario (2015) En su Artículo 2º.- Nacimiento de la 
Obligación Tributaria. Nos Señala: 
“La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en 
la ley, como generador de dicha obligación.” 
 
1.3.8. Regímenes tributarios. 
Bravo (2012) sostiene que es importante recordar que las personas 
Naturales y Jurídicas a través de las actividades de comercio, servicios o 
industrias generan Rentas de Tercera Categoría. 
 
Toda persona que inicia con un negocio lo primero que debe hacer es 
analizar el régimen tributario que se aplica a su actividad. En ese sentido, 
evaluara las alternativas que presenta el Sistema Tributario peruano, ofrece 
para la regulación tributaria que le corresponde o en el caso de que pueda 




Orientación SUNAT (2017) Señala que sufrieron modificaciones los 
regímenes tributarios. Ya que en enero de este año se aumentó uno para 
dar beneficios al micro empresarios. Siendo ahora 4: NRUS, Régimen 
Especial, Régimen MYPE Tributario, Régimen General. 
 
 Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), se acoge toda 
Persona Natural, teniendo 2 categorías: 
1º Categoría: Los ingresos y egresos no superen los 
S/60,000.00 anual u S/5,000.00 mensual y el pago mensual es 
de S/20.00. 
2º Categoría: Los ingresos y egresos no superen los 
S/96,000.00 anual y S/8,000.00 mensual y el pago mensual es 
de S/50.00. 
El IGV se encuentra incluido en la única cuota que se paga en 
este régimen, el valor de sus activos fijos son de S/70,000.00 
emiten solo Boletas de Venta o Tickets que no dan derecho al 
crédito fiscal. 
 
 Régimen Especial del Impuesto a la Renta, se acoge toda persona 
Natural o Jurídica, su límite de ingresos y egresos no superen los 
S/525,000.00 anuales, el pago mensual es del 1,5% de ingresos 
netos, más 18% del IGV, el Valor de sus activos fijos son de 
S/126,000.00, emiten todo tipo de comprobante de pago 
permitido. 
 
 Régimen MYPE Tributario, se acoge toda Persona Natural o 
Jurídica, los ingresos netos no deben superar las 1700 UIT en el 
ejercicio gravable, no tiene límite de compras, el pago 
corresponde al que si no superan las 300 UIT de ingresos netos 
anuales se pagara el 1% de los ingresos, si llegan a superar las 
300 UIT en cualquier mes se pagara 1,5% o coeficiente, más el 





 Régimen General del Impuesto a la Renta, se acoge toda persona 
Natural o Jurídica, no tiene límite de ingresos ni de compras, el 
pago suele ser el coeficiente o el 1,5% de los ingresos netos, más 
el 18% del IGV emiten todo tipo de comprobante de pago 
permitido, declaran. 
1.3.9. Evasión tributaria. 
Bravo (2012) Nos dice que el hecho de cometer u omitir la obligación 
tributaria, se define como evasión tributaria; ya que no declarar en su 
totalidad los ingresos, el patrimonio, las ganancias y las ventas. Siendo la 
evasión tributaria parcial cuando el contribuyente declara y paga 
puntualmente una parte de sus tributos a los que se encuentran obligados. 
Y es total la evasión tributaria cuando evita el pago de dichos tributos en su 
totalidad siendo este en términos específicos un comerciante informal. 
(p.168) 
 
1.4. Formulación del Problema 
¿Cómo incide la Cultura tributaria en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los comerciantes de abarrotes de la Localidad de Ascope, año 
2017? 
  
1.5. Justificación del Estudio 
Considerando los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp. 40 
- 41) que indican: 
Conveniencia. La presente Investigación servirá para que los comerciantes 
se den cuenta de los beneficios que da el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, la que se logra con una buena cultura tributaria que se va formando 
desde un entorno familiar y se fortalece con la adquisición de conocimientos 







Relevancia Social. Los beneficiarios de este proyecto de investigación son 
todos los comerciantes de abarrotes, ya que obtendrán conocimientos acerca 
de cómo incide la cultura tributaria y optaran en capacitarse para poder llevar 
de manera correcta a su negocio, y esto conllevara a beneficios para todos 
los comerciantes y ciudadanos del Distrito, tanto como del País. 
 
Implicaciones Prácticas. Ayuda a resolver problemas reales y actuales 
relacionadas con la recaudación de tributos; que se causan por los factores 
de cumplimiento de los comerciantes de abarrotes, ya que existen aún 
comerciantes informales y otros que evaden el pago de tributos; también se 
enseña a todos los ciudadanos a resolver y pagar todas sus deudas como por 
ejemplo, en que régimen se encuentra y como tributar, y darse cuenta de las 
ventajas que existen para formalizarse y cumplir con sus obligaciones 
tributarias como les corresponde. 
 
Valor Teórico. Con la investigación, se llenaran vacíos de conocimientos de 
todos los ciudadanos de la localidad de Ascope, conociendo la relación que 
existe entre las 2 variables de estudio, para que este problema del 
incumplimiento de las obligaciones baje. 
 
Utilidad Metodológica. En la Investigación se utiliza instrumentos y métodos 
que nos permite la medición de las variables a estudiar en la Localidad de 
Ascope, permitiendo ser modelo para crear nuevos instrumentos. 
 
1.6. Hipótesis 
La cultura tributaria incide positivamente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los comerciantes de abarrotes de la Localidad de 







 Determinar la incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en los comerciantes de abarrotes de la Localidad 
de Ascope, año 2017 
 
1.7.2. Especifico: 
1. Identificar el nivel de cultura tributaria de los comerciantes de abarrotes 
de la Localidad de Ascope, año 2017. 
2. Determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
comerciantes de abarrotes de la Localidad de Ascope, año 2017. 
3. Proponer alternativas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 














2.1. Diseño de Investigación 
La investigación tiene un diseño no experimental, pues no se manipularon las 
variables en estudios. 
Transversal, ya que la siguiente investigación se realizó en un solo momento. 
Diseño Transversal Descriptivo, porque su objetivo es indagar la incidencia y 
los valores en que se manifiesta una o más variables.  
 
2.2. Variables 
2.2.1. Variable Independiente 
Cultura Tributaria 
 
2.2.2. Variable Dependiente 












Operacionalización de Variables 
Tabla 2.1.  
Operacionalización de la variable cultura tributaria 









Gomes y Macedo (2008), en su 
artículo nos indica que la Cultura 
tributaria es un conjunto de 
conocimientos, valores y 
actitudes, que tienen los 
ciudadanos acerca del sistema 
tributario y sus funciones. 
 
En el presente 
trabajo se aplicaron 
encuestas a los 
comerciantes de 
abarrotes del 
Distrito de Ascope – 
Año 2017, para 
Identificar el nivel de 
cultura tributaria, y 












   
  














 Honestidad en 


















Tabla 2.2.  






Aguilar (2013), nos afirma que la 
obligación tributaria o deber, crea una 
relación entre 2 personas, siendo una 
el deudor que realiza la prestación en 
favor del acreedor, sea dando, 
haciendo u omitiendo. La 
característica más importante es que 
de trata de una obligación ex-lege, ya 
que nace de ley, teniendo como 
objetivo el cumplimiento de la 
prestación tributaria, quiere decir que 
el deudor tributaria debe ser formal 
Tener RUC, cumplir con la emisión de 
comprobantes de pago, conocer el 
Régimen Tributario en el que se 
encuentra, entre otros métodos para 
cumplir con las obligaciones.  
Para medir esta 
variable se 
utilizaran 
encuestas, ya que 
se quiere conocer el 
cumplimiento de las 
obligaciones 






















   
  
 
  Pagan sus 
deudas 
tributarias 
 Declaran lo 
correcto 















2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población 
La población se encuentra conformada por 70 personas que se dedican 
a la comercialización de abarrotes en la localidad de Ascope año 2017. 
 
2.3.2. Muestra 
En el trabajo de investigación se tomará como muestra a los 70 
comerciantes de abarrotes de la localidad de Ascope año 2017 
 
2.3.3. Unidad de Análisis 
La unidad de análisis, se encuentra conformada por cada uno de los 
comerciantes que se dedican a la venta de abarrotes de la Localidad 
de Ascope, para poder determinar las 2 variables. 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y 
Confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
En la investigación la técnica que se utiliza es la encuesta, donde su 
instrumento es el cuestionario, que se utiliza para recolectar la 
información necesaria. 
 
2.4.2. Validez y confiabilidad del Instrumento 
La Ficha de Validación se presentó a los docentes especialistas de la 
Escuela de Contabilidad, quienes observaron y evaluaron el 
cuestionario firmando su validez: 
Mg: Bobadilla Chávez, Ricardo Leoncio. 





2.5. Método de Análisis de Datos 
Con respecto al problema y a los objetivos se utilizó una encuesta se aplica a 
los comerciantes de abarrotes de la Localidad de Ascope, para medir las 
variables; La cultura tributaria, y el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 
La información que se obtendrá con el instrumento de medición, se observara, 
se analizara y se va a procesar en el programa de Microsoft Excel, donde se 
harán cuadros comparativos y gráficos estadísticos, para comparar y evaluar 
las variables. 
 
2.6. Aspectos Éticos 
La investigación es confiable, ya que se realizó partiendo de estudios 
encontrados y la información no se manipulará. 
La información será veraz y expuesta de acuerdo al estudio de las variables, 
















Se realizó una encuesta entre los comerciantes que se dedican a la venta de 
abarrotes, los mismos que se encuentran ubicados en la Localidad de Ascope 
(Capital), Distrito de Ascope y Provincia de Ascope en la Región la Libertad. 
Según información proporcionada por el área de comercialización de la 
Municipalidad Provincial de Ascope, indica que en la localidad existen 70 
establecimientos aproximadamente que se dedican a la comercialización de 
abarrotes. 
Son personas naturales que por necesidad o con el fin de hacer cumplir las 
necesidades de las personas, optaron por poner un negocio, empezando 
muchos con las ventas de galletas, gaseosas entre otros productos y poco a 
poco fueron expandiendo su negocio.   
El presente trabajo se realizó para demostrar nuestros objetivos, sobre el nivel 
de cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, permitiendo identificar el nivel de cultura tributaria, determinar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, para así proponer alternativas 







3.2. El nivel de cultura tributaria de los comerciantes de abarrotes de la 
localidad de Ascope año 2017. 
Para desarrollar el primer objetivo, se desarrolló una encuesta con preguntas 
referentes a la cultura tributaria, teniendo en cuenta los conocimientos sobre 
temas tributarios, esta encuesta se les hizo a todos los comerciantes de 
abarrotes de la Localidad de Ascope, con el fin de recolectar información que 
ayudara a identificar el nivel de cultura tributaria 
Tabla 3.1 
Concepto sobre impuesto 
Conocimiento sobre impuestos fi hi 
Es el pago que se hace al estado por parte de las 
entidades 
Es el dinero, establecido por ley, que se paga al 
estado para cubrir los gastos del país 














Total 70 100% 
 
Nota: Se observa que un 3% de los encuestados nos dice que impuesto es el 
pago que se hace al estado por partes de las entidades, un 16% contesto que 
impuesto es el dinero, establecido por ley que se paga al estado para cubrir 
los gastos del país, un 47% contesto que impuesto es lo que se paga a la 











Conocimiento acerca de lo impuestos siguientes. 
Conocimiento sobre alguno de los siguientes 
impuestos 
fi hi 
Impuesto a la Renta 
Impuesto General a las Ventas (IGV) 










Total 70 100% 
 
Nota: Se observa que un 1% de los encuestados conoce sobre Impuesto a la 
Renta, un 72% conoce sobre el Impuesto General a las Ventas (IGV), un 0% 
conoce el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), y un 26% desconoce sobre 
los impuestos siendo estas las personas con falta de conocimientos en temas 
tributarios. 
Tabla 3.3 
Destino de los impuestos 
Conocimiento sobre el destino de los 
impuestos 
fi hi 
Para los sueldos de los empleados públicos 
Para la construcción de hospitales, colegios, etc. 










Total 70 100% 
 
Nota: Se observa que un 33% de los encuestado conoce que los impuestos 
son destinados para los sueldos de los empleados públicos, un 40% nos dice 
que el impuesto es destinado para la construcción de hospitales, colegios, 
etc., un 6% dice que es para el pago de servicios públicos, y un 21% que 





Medios por el cual obtuvo conocimientos acerca de los impuestos 
Donde aprendió acerca de los impuestos fi hi 












Total 70 100% 
 
Nota: Se observa que un 21% de los encuestados conoce por difusión de la 
televisión, un 43% por difusión por parte de la SUNAT y un 36% que 
desconoce. 
Tabla 3.5 
Importancia de pagar impuestos 
Importancia de pagar impuestos fi hi 
Para beneficios de la SUNAT 
Para que se desarrolle el país económicamente 










Total 70 100% 
 
Nota: Se observa que un 17% de los encuestados respondieron para 
beneficios de la SUNAT, un 57% para que se desarrolle el país 
económicamente, un 4% para los beneficios de los gobernantes del país, y un 






Importancia del comprobante de pago 
Para que es importante un comprobante de 
pago 
fi hi 
Para demostrar la realización de una transacción 
comercial, los montos, pagos y los impuestos que 
corresponda 
Para mostrar a mi familia lo que gasté 














Total 70 100% 
 
Nota: Se observa que un 67% contesto que sirve para demostrar la realización 
de una transacción comercial, los montos, pagos y los impuestos que 
corresponda; un 4% para mostrar a mi familia lo que gaste; y un 29% 
Desconoce. 
Tabla 3.7 
Tipos de Regímenes 
Regímenes tributarios que usted conoce fi hi 
Nuevo Régimen Único Simplificado 
Régimen Especial del Impuesto a la Renta 
Régimen MYPE Tributario 
Régimen General del Impuesto a la Renta 











Total 70 100% 
Nota: Se observa que el 57% de los comerciantes de abarrotes conocen el 
Régimen Único Simplificado, un 1% conoce el Régimen Especial del Impuesto 
a la Renta, un 0% conoce el Régimen MYPE Tributario, un 3% conoce sobre 
el Régimen General del Impuesto a la Renta y un 39% que desconoce sobre 





Determinación del nivel de cultura tributaria 
Ya recolectada y procesada la información de las encuestas, se considera 10 
ítems para medir la variable. Se les asigno un puntaje a cada alternativa, 
dando un intervalo de 1 – 20, dividiéndose en tres categorías: alto, medio y 
bajo, como se puede observar en la siguiente tabla: 
Tabla 3.8 
Niveles de cultura tributaria y sus valores 




00 – 07 
08 – 15 
16 – 20 
 
Nota: La escala o baremo contrasta las sumatorias de las puntuaciones del 
cuestionario aplicado a los comerciantes de abarrotes. 
Finalmente se determinó el nivel de cultura de los comerciantes de abarrotes 
de la localidad de Ascope, la cual se muestra en la tabla siguiente:  
Tabla 3.9 
Niveles de cultura tributaria y sus valores 










Total 70 100% 
Nota: Se observa el nivel de cultura de los comerciantes de abarrotes de la 
localidad de Ascope según puntajes obtenidos: un 47% posee un nivel de 
cultura bajo, un 50% posee un nivel de cultura medio, y un 3% posee un nivel 
de cultura alto 
Comentario: 
Después de haber observado y analizado las respuestas de todos los 
comerciantes de abarrotes de la Localidad de Ascope, utilizando los 
indicadores, se realizó un cuadro baremo para identificar el nivel de cultura 
tributaria, dándonos cuenta que son pocos los que cuentan con el 




3.3. Cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes de 
abarrotes de la Localidad de Ascope año 2017. 
Para desarrollar el segundo objetivo, se desarrolló una encuesta con 
preguntas referentes al cumplimiento de las obligaciones tributarias, teniendo 
en cuenta los siguientes indicadores: cumplimiento de las obligaciones 
formales y cumplimiento de las obligaciones sustanciales. Esta encuesta se 
les hizo a todos los comerciantes de abarrotes de la localidad de Ascope.  
 
Tabla 3.10 
Emisión de comprobantes de pago 
Por cada venta que usted realiza emite un 











Total 70 100% 
Nota: Se observa que un 6% contesto que si emite comprobante de pago; un 
46% no emite comprobante de pago; y un 49% contesto que a veces emite 
comprobante de pago. 
 
Tabla 3.11 
Periodicidad de pago de impuestos 













Total 70 100% 
Nota: Se observa que un 60% paga mensualmente sus impuestos; y un 40% 








Impuestos que pagan 
Impuesto que pagan fi hi 
Impuesto General a la Venta 
Impuesto a la Renta 










Total 70 100% 
 
Nota: Se observa que un 60% paga el Impuesto General a la Venta; y un 40% 
que no paga ningún impuesto. 
 
Comentario: 
Después de haber observado y analizado los siguientes resultados de la 
encuesta, comentamos que se pudo llegar a Determinar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de los comerciantes de abarrotes de la localidad 
de Ascope, ya que el 40% de los comerciantes de abarrotes de la localidad 
respondieron con sinceridad, y datos reales que no pagan impuestos, y esto 
se da a una falta de conocimientos, teniendo relación con el primer objetivo. 
3.4. Incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en los comerciantes de abarrotes de la Localidad de Ascope, 
año 2017 
Después de realizar los dos objetivos específicos, se determina que el nivel 
bajo de cultura tributaria de los comerciantes de abarrotes de la localidad de 
Ascope en un 47% incide significativamente, es decir, tiene mucha relevancia 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, observando un 40% de 
incumplimiento de las obligaciones, observándose también que los 
comerciantes con un nivel medio de cultura no declaran lo correcto por 






3.5. Contrastación de Hipótesis 
Se planteó en la Investigación como hipótesis “La cultura tributaria incide 
positivamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
comerciantes de abarrotes de la Localidad de Ascope, año 2017.” 
 
Los Resultados que se obtuvieron son: 
El nivel de cultura que tienen los comerciantes de abarrotes de la localidad de  
Ascope es Bajo, además existe un bajo cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los comerciantes de abarrotes de la localidad de Ascope.  
 
La investigación se realizó en la localidad de Ascope en el sector comercial, 
venta de abarrotes, en el cual se usaron como instrumento la encuesta 
mediante cuestionario, donde se logró observar que los comerciantes de 
abarrotes de dicha localidad desconocen sobre aspectos tributarios, es decir  
no cuentan con una cultura tributaria, por lo que no vienen cumpliendo con 
sus obligaciones que le corresponde. 
 
Lo que la hipótesis es aceptada ya que la cultura tributaria si incide en el 
















Después de haber analizado los resultados obtenidos de la encuesta, los 
comerciantes de abarrotes poseen un bajo nivel de Cultura Tributaria, quiere 
decir que no cuentan con los conocimientos sobre aspectos tributarios, entre 
otros. 
 
Así, en la tabla 3.1, se visualiza que solo el 16% de los comerciantes tienen 
conocimiento de lo que en realidad es impuesto, ya que el impuesto es el 
dinero, establecido por ley, que se paga al estado para cubrir los gastos del 
país, un 3% estuvo cerca de la respuesta ya que contestaron que es el pago 
por parte de las entidades que se hace al estado, eso quiere decir que no 
saben en realidad para que se destinan los impuestos, y un 47% que marcó 
que impuesto es lo que se paga a la SUNAT, no sabe por qué ni a donde va 
ese dinero, solo saben que se tiene que pagar a la SUNAT, y un 34% que 
desconoce sobre lo que en realidad es impuesto, siendo parte de este 
porcentaje personas informales. 
 
En la Tabla 3.6, se observe también que un 67% conoce la importancia de la 
transacción de los comprobantes de pago, ya que respondieron que el 
comprobante de pago se realiza para demostrar una transacción comercial, 
donde se encuentran los montos, pagos y los impuestos que corresponda, en 
cambio un 4% que no tiene el conocimiento adecuado puso que sirve para 
demostrar a su familia lo que gastó y un 29% que desconocía estos temas 
sobre comprobantes de pago. 
 
En la Tabla 3.7, un 57% de los comerciantes conocía sobre el Régimen Único 
Simplificado ya que ellos se encuentran en este Régimen, pero la mayoría 
solo lo conoce porque sabe que tienen que pagar 20 soles y porque en el 
momento de registrarse les comentaron sobre el Régimen, un 1% tiene 
conocimiento sobre el Régimen Especial del Impuesto a la Renta, un 3% 




desconoce ya que no se encuentran en ningún régimen y por ende son 
informales, y todos ellos desconocen el régimen MYPE tributario. 
Estos resultados tienen relación al trabajo de investigación de Gonzales 
(2016) en su tesis “Nivel de Cultura tributaria en el mercado María del Socorro 
Huanchaco, año 2016”, donde concluye que las causas que motivan a la falta 
de Cultura Tributaria, desmotivación en el pago de impuestos, es que los 
comerciantes no cuentan con los conocimientos adecuados en temas 
tributarios. 
En el trabajo de Investigación de Castillo (2016) “Cultura tributaria y su efecto 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el gobierno local en el 
Distrito de la Esperanza, Sector Central, al Año 2015”, donde los resultados 
que se obtuvieron son de un nivel bajo de conocimientos de temas tributarios, 
lo que hace referencia a que no cuentan con una cultura tributaria, y en 
consecuencia a esto existe mucho incumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 
 
También, Gomes y Macedo (2008) en su artículo señala que la Cultura 
Tributaria, se encuentra conformada por un conjunto de valores, actitudes y 
señalando también que es el conjunto de conocimientos que tienen los 
contribuyentes y ciudadanos acerca de los temas y aspectos tributarios. 
 
Por otra parte Bravo (2012) sostiene que es importante recordar que las 
Personas tanto naturales como jurídicas generan Rentas de Tercera 
Categoría, y toda persona que inicia con un negocio lo primero que debe hacer 
es analizar el régimen tributario que se aplica a su actividad. 
 
En la tabla 3.8, se observa que un 6% emite comprobante de pago en cada 
venta realizada, un 49% a veces emite comprobantes de pago, o sea cada 
vez que llegan personas extrañas, o personas que piden comprobantes de 





Finalmente en la tabla 3.9, se visualiza que solo un 60% paga sus impuestos 
mensualmente, con el fin de contribuir al estado y porque sabe que es su 
deber como ciudadano, en cambio un 40% nunca paga impuestos, por ser 
comerciantes informales, y esto se da por la falta de conocimientos, porque 
no saben dónde ni como formalizarse, por la falta de una Cultura Tributaria. 
 
Teniendo relación con el trabajo de investigación de Campos (2016) “La 
cultura tributaria y la formalización tributaria de las MYPES del sector calzado 
en el distrito el Porvenir – Rio Seco – 2015” donde el nivel de cultura tributaria 
es medio, y existen MYPES que son informales tributariamente. 
 
También Galicia (2016) “La cultura tributaria y su relación con el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas del sector 
ferreterías del Pueblo de Virú, Distrito de Virú, Año 2015” donde el 
incumplimiento de los deberes tributarios en las entidades del sector ferretería 
es de un nivel medio, y esto se debe a la falta de conocimientos tributarios, 
incidiendo en infracciones y hasta la SUNAT les embargan sus cosas hasta el 
momento que paguen. 
 
Además el TUO del Código Tributario (2015) donde en su artículo 1 nos señala 
“La obligación tributaria, que es de derecho público es el vínculo entre el 
acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el 
cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente”. 
 
Bravo (2012) también nos dice que el hecho de cometer u omitir la obligación 
tributaria se define como evasión tributaria. Dándose ya que los comerciantes 
no declaran y pagan una parte de sus tributos a los que se encuentran 
obligados. Y si la evasión tributaria es cuando evite el pago en su totalidad 



















En el Trabajo de Investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 
1. Los comerciantes de abarrotes de la localidad de Ascope, cuentan con un 
nivel bajo de cultura tributaria ya que del 100% de los comerciantes de 
abarrotes, un 47% desconoce sobre lo que es impuesto según lo establecido 
por ley, desconociendo también sobre la importancia y el destino de estos, y 
no solo eso sino también tienen desconocimiento sobre los Regímenes 
Tributarios y sobre la importancia de un comprobante de pago, como se puede 
observar en la discusión del trabajo de investigación donde comentamos y 
analizamos las respuestas que los comerciantes de abarrotes dieron a la 
encuesta que se les realizo, además por su forma de actuar se puede decir 
que no tienen una adecuada Cultura Tributaria. 
2. Se determinó también que del 100% de los comerciantes de abarrotes el 60% 
cumple con sus obligaciones tributarias, el otro 40% no, siendo estas en su 
mayoría las obligaciones sustanciales, ya que en las obligaciones formales 
cuentan con RUC pero no emiten los comprobantes pago como debe ser ya 
que del 100% de los encuestados solo un 6% emite comprobante de pago en 
cada venta, un 49% a veces y un 46% no lo emite, entre otros requisitos; estos 
pagan sus deudas tributarias, declarando lo incorrecto según sus ingresos. 
3. Se llegó a la conclusión que entre estas dos variables existe relación ya que 
comerciantes de abarrotes por desconocimiento que tienen sobre como 
tributar, no cumplen correctamente sobre sus obligaciones tributarias, como 
también comerciantes que no saben los regímenes tributarios que existen y 
por ende no pueden cambiarse a otro, tanto así que por ganar mas no 
declaran lo correcto. 
4. Se propone alternativas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
siendo una de ellas la concientización del pago de estas, otra es de hacer 
difusión mediante folletos sobre temas y aspectos tributarios, sobre el 















1. La Administración Tributaria debe estar continuamente con los comerciantes 
de abarrotes dándoles la oportunidad de aprender, incidiendo con 
capacitaciones sobre temas tributarios, enseñándoles las ventajas y 
desventajas que generan el cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones 
tributarias. Teniendo en cuenta los tipos de regímenes, los beneficios que tiene 
el tributar, y todo tipo de conocimiento que les sea útil. 
 
2. El estado debe implantar Normas o Leyes, estipulando que en todas las 
instituciones educativas se debe dictar cursos referentes a los aspectos 
tributarios no solo para los que quieren dedicarse a una actividad comercial, 
sino para todos los ciudadanos, para que ellos cumplan con sus obligaciones, 
ya que el tributar no es una obligación nada más sino también un deber.   
 
3. Las Administración Tributaria debe de poner sedes en cada localidad, con el fin 
de orientación al cliente, para que los comerciantes así puedan enterarse y 
tener conocimientos sobre el sistema tributario peruano. 
 
4. Hacer difusión de temas tributarios mediante, trípticos, en otros documentos 
que incentiven al comerciante de abarrote a cumplir con sus obligaciones 
tributarias, y también para que los comerciantes se encuentren informados en 
temas tributarios, así también sobre temas de evasión e informalización, las 

















Proponer alternativas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a cada 
uno de los comerciantes de abarrotes de la localidad de Ascope, Año 2017 
7.1. Objetivos     
Proponer alternativas mediante información tributaria, para que todos los 
comerciantes de abarrotes de la localidad de Ascope, conozcan sobre lo que 
es tributar, sus ventajas y desventajas, y como hacerlo, sin tener miedo. Y 
estos cumplan con sus Obligaciones Tributarias.  
7.2. Recursos 
Para desarrollar el siguiente objetivo es necesario que se cuente con los 
Recursos Humanos necesario, que se encontrara conformada por el 
investigador y un especialista en temas tributario, también se deberá contar 
con el material necesario, trípticos y otros documentos que contengan 
información tributaria  el tiempo disponible.  
7.3. Estrategias 
 Se hará Difusión sobre temas tributarios mediantes Trípticos, folletos, y 
otros medios. 
 Concientizar al comerciante para que este contribuya con el estado y 
cumpla con sus obligaciones tributarias. 
 Brindarles conocimientos sobre temas tributarios, visitar al comerciante en 
su establecimiento y conversarle sobre los beneficios que tiene a un futuro 
7.3.1. Planeamiento 
 Preparar el Material adecuado con los temas entendibles para que 
se pueda llegar al comerciante. 
 Hacer que la persona tome conciencia y sepa los beneficios de 
tributar, a donde va ese dinero.  
7.3.2. Ejecución 
 Realizar las actividades programadas. 





7.4. Alternativas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
Para hacer que los comerciantes cumplan con sus obligaciones tributarias, lo 
primero que se debe hacer es dándoles los conocimientos sobre todos los 
temas tributarios más importantes según las actividades comerciales que ellos 
ejercen.  
Luego realizar las campañas de difusión, para que los comerciantes de 
abarrotes se mantengan informados de las fechas de pago de las obligaciones 
tributarias, también hacerles conocer en que se invierte el dinero que ellos 
pagan al estado. 
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Estimado Sr. o Sra. soy estudiante de Contabilidad de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo. Realizo el presente cuestionario 
que me será útil para mi trabajo de investigación. Este cuestionario es de 
carácter confidencial y para fines académicos. 
Instrucciones: Lea pausadamente las preguntas y marque con una X la 
alternativa que crea correcta. Se le pide que responda con sinceridad y 
honestidad cada una de las preguntas 





1. ¿Qué entiende por impuesto? 
a) Es el pago que se hace al estado por parte de las entidades 
b) Es el dinero, establecido por ley que se entrega al estado para cubrir los 
gastos del país. 
c) Es lo que se paga a la SUNAT 
d) Desconozco 
2. ¿Conoce Alguno de los siguientes impuestos? 
a. Impuesto a la Renta 
b. Impuesto General a las Ventas (IGV) 
c. Impuesto Selectivo al consumo 
d. Ninguna 
3. ¿Quiénes deben pagar los impuestos? 
a) Los empresarios 
b) Los empleados 
c) Las personas que tengan capacidad de pago 






4. ¿Sabe Usted para que se destina los Impuestos? 
a) Para pagar los sueldos de los empleados públicos 
b) Para la construcción de hospitales, colegios, carreteras, etc. 
c) Para el pago de servicios públicos 
d) Desconozco 
5. ¿A través de que medio usted tiene conocimiento acerca de los Impuestos? 
a) Difusión centro educativo 
b) Difusión Tv 
c) Difusión SUNAT 
d) Desconozco 
6. ¿Cuál es la importancia de pagar impuestos? 
a) Para beneficios de la SUNAT 
b) Para que el país se desarrolle económicamente 
c) Para los beneficios de los gobernantes del país. 
d) Desconozco 




8. ¿Te gustaría  conocer más sobre los Impuestos? 
a) Si 
b) No 
c) Un poco 
9. ¿Cuál cree usted que es la importancia de los Comprobantes de Pago? 
a) Para demostrar la realización de una transacción comercial, los montos 
pagados y los impuestos que correspondan.  
b) Para mostrar a mi familia lo que gasté 
c) Para sorteos que realiza la SUNAT 
d) Desconozco 
10. ¿Usted qué tipo de Regímenes tributarios Conoce? 
a) Nuevo Régimen Único Simplificado 
b) Régimen Especial del Impuesto a la Renta 




d) Régimen General del Impuesto a la Renta 
e) Desconoce sobre los Regímenes Tributarios 
11. ¿Usted en cada venta emite comprobantes de pago? 
a) SI 
b) NO 
c) A VECES 
12. ¿Qué comprobante de pago emite usted? 
a) Factura 
b) Boleta de Venta 
c) Factura y Boleta de Venta 
d) Ninguna 
13. ¿Con que periodicidad paga sus impuestos? 
a) Mensual 
b) Anual 
c) Rara vez 
d) Nunca 
14. ¿Qué impuestos paga usted? 
a) Impuesto General a las Ventas 
b) Impuesto a la Renta 
c) IGV – IR 
d) Ninguno 
15. ¿En qué régimen se encuentra su negocio? 
a) Nuevo Régimen Único Simplificado 
b) Régimen Especial del Impuesto a la Renta 
c) Régimen MYPE Tributario 






FICHA DE OBSERVACIÓN 
INSTRUCCIONES: Marque con una “X” lo que se observa del indicador durante la 
aplicación del cuestionario. 
 
Indicadores de Medición SI NO MUY POCO 
1.- Conoce el Sistema Tributario Nacional.    
2.- Se interesa por la Tributación.    
3.- Esta registrado con RUC.    
4.- Muestra cultura tributaria.    
5.- Distingue bien los Comprobantes de Pago.    
6.- Tiene Información Sobre IGV.    
7.- Practica valores, para la tributación.    
8.- Muestra actitudes para formalizar.    
9.- Es consciente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 
   
10.- Emite comprobantes de Pagos.    
11.- Paga correctamente sus Tributos.    
12.- Muestra interés por conocer sobre la 
Tributación. 





FICHA DE VALIDACIÓN 
Título: La cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciante de abarrotes del Jr. Grau 
del Distrito de Ascope – Año 2017 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada ítem y alternativas de respuesta, 
según los criterios que a continuación se detallan: E = Excelente / B = Bueno / M = Mejorar / X = Eliminar / C = Cambiar 





















1. ¿Qué entiendes por 
impuestos? 
a) Es el pago que se hace al 
estado por parte de las 
entidades. 
b) Es el dinero, establecido 
por ley que se entrega al 
estado para cubrir los 
gastos del país. 
c) Es lo que se paga a la 
SUNAT. 
d) Desconozco. 
    
2. ¿Tiene conocimiento 
sobre alguno de los 
siguientes impuestos? 
a) Impuesto a la renta. 
b) Impuesto General a las 
Ventas (IGV). 
    
 
 
c) Impuesto Selectivo al 
consumo. 
d) Ninguna 
3. ¿Quiénes deben pagar 
los impuestos? 
a) Los empresarios. 
b) Los empleados. 
c) Las personas que tengan 
la capacidad de pago. 
d) Todas las personas. 
    
4. ¿Sabe usted para que se 
destina los impuestos? 
a) Para pagar los sueldos de 
los empleados públicos. 
b) Para la construcción de 
hospitales, colegios, 
carreteras, etc. 
c) Para el pago de servicios 
públicos. 
d) Desconozco. 







5. ¿A través de que medio 
usted tiene conocimiento 
acerca de los impuestos? 
a) Difusión centro educativo. 
b) Difusión Tv. 
c) Difusión SUNAT. 
d) Desconozco 
    
6. ¿Cuál es la importancia 
de pagar impuestos? 
a) Para Beneficios de la 
SUNAT 






 b) Para que el país se 
desarrolle 
económicamente. 
c) Para los beneficios de los 
que gobiernan el país. 
d) Desconozco 
7. ¿Cree Usted que el 
Estado Invierte 





    
8. ¿Te gustaría conocer 

























9. ¿Para qué sirve un 
comprobante de pago? 
a) Para demostrar la 
realización de una 
transacción comercial, los 
montos pagados y los 
impuestos que 
correspondan.  
b) Para mostrar a mi familia 
lo que gasté. 
c) Para sorteos que realiza 
la SUNAT. 














10. ¿Usted qué tipo de 
Regímenes Tributarios 
Conoce? 
a) Nuevo Régimen Único 
Simplificado 
b) Régimen Especial del 
Impuesto a la Renta 
c) Régimen MYPE Tributario 
d) Régimen General del 
Impuesto a la Renta 
e) Desconoce sobre los 
Regímenes Tributarios 
    
11. ¿Usted en cada venta 




c) A veces 
    
12. ¿Qué comprobante de 
pago emite usted? 
a) Factura. 
b) Boleta de Venta. 
c) Factura y Boleta de 
Venta. 
d) Ninguna. 





13. ¿Con que periodicidad 
paga sus impuestos? 
a) Mensual. 
b) Anual. 
c) Rara Vez. 
d) Nunca. 
    
 
 
14. ¿Qué impuestos paga 
usted? 
a) Impuesto General a las 
Ventas (IGV). 
b) Impuesto a la Renta. 
c) IGV – IR. 
    
15. ¿En qué régimen se 
encuentra su negocio? 
a) Nuevo Régimen Único 
Simplificado. 
b) Régimen Especial del 
Impuesto a la Renta. 
c) Régimen MYPE 
Tributario. 
d) Régimen General del 
Impuesto a la Renta. 
e) Ningún Régimen 
    
 
 
Fecha de revisión: 















































FOTOS QUE SE TOMARON AL MOMENTO DE REALIZAR LA ENCUESTA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
